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Rey .det Cal? tilla ., I de .Leon ,i!mé) II roagiGl1\ :rl~r)b:SJla~. -
. Sicilia·s.,t:Ci~Qf.erusalen~ de Navarna, clr€}i3¡~.a:nada·1de
. 'E(i}led(')J,{del~Y~len;cia.l de Ga-I.iciaJ;. de -Matrgr€á.;:cl
Menor<l:a·,~.tle:Sév'i1$a",.:de\;Ce¡r-rlefla:, ..dé GJmTd~h(l, ~e1 J
Córcegaq deMurcia ,~d_eJaern~cle .108:J A~,a}rh€S:9Ite
A:lgecira~jLcle~G-i-hll:a:ltar,. derIas: Islas: ~~af.l~ril{a,. -
de Ias-Iodias Orientales y Oceidentales ,JHlas 'r Ete:r!'~
ra~r[)í}e" d:e1r.íllla'n)'~déa)no;. Alrchidüque!de-JAtrsrnia;1
Duque de 13o~rgoña;ld . BrahJante)" de~MllaB', ConcM
. de.,Ab~p.ttng¿,.de}Eláimcltes, 'f:·C()ll:~Bar:oéi~ha.;;Setior1
de yiz;c211)r¡á~r;de_M(')Hna'.&rl- A los-dé ·jmr..Gons.<fjo,!
Presidentes, Regentea y Oidores dezmis;Audient:m-s
Yi J':ña.ociLUlerras "Alcahde.s.,\Algtla.ciles,deJrni Caisa51I
Corte, y,a:tbdos lO$\Corr~gid:on@$,,~S'isteqte, T!ntfenkl
dentesí1~-obernad9rés;' Alca1G!es;:tmiy.0·tt~-~ytord1n~~
ríos '.~e::t"orlaSlias .Ciudades, ,:\iilla s y!lSugaves d e ;esn(l);~
m~s::Re}tmo:sc, 'as! de¡ R-éaleng:0,to(}mb·derSenorio ,-JAha-..:.
dengo tynOrc3:enes ,~~a,nto_á. los qttei~:h6ra sbri, cém(J.,~
l(}-slqu~ 5etá.d)de~aquí' 1;Md~laJ]r~~I-rs~BW'llQuei p(HtrJa:s~
diferentsssresoluciones (ptahH.'fi:a.úlas.'cor, e1 r6lM'dexon>
solidar ~1iorédito a ,lbsíWales: Reales ~:,:yiespeeislss
~~nte ':p>,~:! la-Rea:l:..aéli1mrl~·(fe ,d~ez.·;y sie <;i -de JUli01
de-mil! séteeientos ':l!l0Venta\;y ·nueve; eJ1¡que se ies-s.
t.a~kHec;técm,J,asCanas-derrerhicéiende-eldos. y P,rag~ .
Ihá:trica ;rl~,treinta de ,~gos'tr6; de-mil. y. ):(iloi1ocie:m:osJ
G.QJu:¡l>!élll®siva- dél« nuevo» ¡sistema l1 aoqli.ri.istr:a: ox
ltU){d.€~·e;tégta¡~Q;:m~ ~ig,J]é' pener baxoil ( 'all!ltoridach
del, mi ,~:Qns@J9-tO~<l' lu ~pef:teneCietnt6)~bét;~cl:ém-la ".
rando ..en! Ja", prim,eara)~que._lb~~t-ife~ct1r.s@'$laib.qDe!p,::r<Íi
-agra y1i? de.la s,providen da srd¡~:10Is'jnedes 5l? r70.tecla-e
res de' las Caxas se hiciesen al mismo Consejo en
Sala primera de Gobierno, inhibiendo á todos los
dernas Tribunales de qualquiera clase que sean, y
sin que sobre ello se pudiese formar la menor corn-
petencia. En virtud de estas resoluciones generales,
Jf €iVcorlsi!q.üéhciah~mbien .de uáa,Réál\ó.rdéh que
&e,j€o.rriuni'C9I~atmi G6~n.sejo-,én:.:veinie!~y):~€inoo;cle:
M f d.o.1·- • ... d "'. hocí 01 h ~~o', arZ01' ~'!1lÍeJlpl;19 ane é rnn yr'f)COelenr-@S~r a CO~:
fl~cid(};°e·sfu}N.'e::las.causas que ·&.BhaI1'p~ómbv.ido !sóP
. bi.e ..s.iJpinicle hacerseien.V ales ~~e·a~l.es:porB~odO'°'s~
va-IqF ~el'~~b. de 'laS' cantidades 'en 'que cdnsisteo Ias
,0011 gaciones respectivas'; Ó. se ,deb.e;e1{e¿ut~lr:cin.'ffi<h
, -1~' /'l~i 'S" '~J,..' d . . I!:.. ., ,. .'n-eUC:f¡ meta ;f,ca.,- m emnargo .e.esto , y ¿CUJFJnot,iv&J:
de.una .instáurada ien l~ SuhdeMgaci0uJde GF~zada
de)i\.sfo.rga~I{e1ia fo-rm:a-do. :¿a:rhp,€teneiaEpQ.¡' el;Trj!:
bunal de.díéha, Gra~fa.\;:;p~retemdw.endocQJ¿r~spoilde:te;
le.surcohceíruiéntof ~ bat>iémid'()sé rernitsde. Jos\áu~
;, . 't-.
t;Qsl:ár:mis',:..R(lale~anos¡Jpar~ 8u;,de~isiáp;1segun-'él
mérodo _últfma:mente'(~lite.sc:iHo·,: .he ten.idf6:.á. biet{
declara r que resre .asnot6~~Y:'.qual quie ra '¡de.da:, roisma'
clase corresponde. al~m&Cénsejo , 'á .quien ;~P9r'ni n~,
gum: Tribunal selRt;ted~e:f6r.trulr.'t0rripetefléii:en.:puri'
tos 1 de esta/naturalezzx, -:"<r¡OU10.::lÓ 1ptevi-en:e.itaf ~c.ita:cta;"
Real. Cédula .de.diezpyesiere: de: ff.utio ':d's(mi:l ~Yse:te~(
eieneos nOV~IT~a3y,,;n\le;V¡ttVyf~Q'confiranandas poste-s
riores de mil y 'Ochite:i:€13th>tr,íY,la ·pr.ácdoa?,e:onstini,
temente-observádae Esfa'mifReal resclnciéa sla CCi...~, ,
munícó al-Consejee D. ~jgtte:LCay.etan.tJ S--()ter,'-mil
Seorerario de. Estado \y;ooriel D<espacho;UniversalJ
.d~}Hac!~nda: en Realcórden.de diez' y 0ohú~de-Se~
tiembre .pr6iXtmo; y: publicada -en él, Y coriforme :á'i '
1 dido r • I:" < ] ".JI '1" "!0',::·pe: a .Q:P0f:'ffi'lS 1{'<lsca es, acordó S11clilmol?!l.·mHtn~l
tbf,Éy"exp'edh::esta q:li:teftd.uIa~ por la 'q.ú'aLos:.;m,á.ndor
á todos ,;~y~':cada"uno-de vos en V!tl€str-0~'~respectiios~
lilg~res, distrkos y :.juttisdicfiones, .veaís la .expre-r
sada: mí, {Real'-re ªolució n ,< y :fa l-;grraTde!sr" tucnplai~.
~
y executeis, y hagais guardar, cum plir y executar,
sin permitir su contravención en manera alguna.
y encargo á los M. RR. Arzobispos, ~R. Obispos y
Prelados jurisdiccionales; sus Provisores, Vicarios
y ciernas Jueces Eclesiásticos á quien' en qualquier
manera tocare 10 dispuesto en esta Real Cédula,
procedan con arreglo á su tenor en los casos y ne-
gocios que puedan ocurrir en sus respectivos Tri-
bunales : que así es mi voluntad ; y que al traslado
impreso de esta mi Cédula, firmado de D. Barro-
lomé Muñoz de Torres, mi Secretario, Escribano
de Cámara mas antiguo y delGobierno del mi Con- I
sejo, se le dé la misma fe y crédito qué á su original.
Dada en S. Lorenzo á siete de Noviembre de mil
ochocientos y cinco.z; YO EL REY. ==Yo D. Juan
Ignacio de Ayestaran, Secreta do del Rey nuestro
Señor, lo hice escribir por su mandado.:::D. Miguel
de Mendinueta. =D. josef Navarro. = D. Domingo
Fernandez de Campománes. =D. Francisco Xavier
Duran. ' D. Antonio Ignacio de Cortavarria. =Re-
gistrad~, D. Josef Alegre.e.Teniente de Canciller
mayor, D. Josef Alegre.
Es copia de su original, de que certifico.
D. Bartolomé Muñoz.
,.
